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V摘要
归侨成为一个具备一定数量和社会影响力的人口群体，是从中国近代以后开始
的，而民国时期正是归侨群体大发展的重要时期。长期以来作为重点侨省的福建，
在民国时期接纳了大量以闽籍为主的归侨。
民国时期闽籍归侨回国的原因不尽相同，大致有主客观两个方面的因素影响。
但是影响归侨回国的因素是复杂的，他们回国的动机也往往是几个因素交叉的，他
们是根据当时的社会环境以及自身的状况而作出的综合考虑。
由于民国期间国内政局动荡、战争不断，经历了多个政权的变动，政府无法顾
及对归侨的统计，仅能从当时政府或其他机构的某些报告统计中窥探一二。一般情
况下，这些归侨主要分为零散回国和组织集体回国两种方式。归侨往往乘船到达口
岸城市，然后入住旅栈，办理登记手续并稍作休息，几天后选择水路或陆路返回家
乡。厦门更是因华侨往来频繁而旅栈业发展繁盛。
归侨的大量回国以及他们对祖国的重要贡献，使得民国时期各届政府加大了对
侨务工作的重视，特别是归侨工作，而侨务机构亦愈来愈被提高到一个重要的地位。
福建省对归侨工作的重视更甚于中央，其侨务机构的设置及侨务政策的制定则更为
系统、完整。闽籍归侨大部分回归福建，这些归侨中有许多人沦为难侨，对于他们
的安置与救济是政府侨务工作的一大重点，也是政府安抚华侨、赢得侨心的重要举
措。民国期间中央、福建政府的几次大规模难侨救济工作虽然有取得一定的成绩，
但由于客观条件的限制，并不能达到预期的成效。
民国时期闽籍归侨大部分选择回到家乡定居，他们也需要经历融入主流社会的
过程。他们为福建的侨乡故土带来了异域文化，成为了传播异域文明的重要载体和
桥梁，但是与此同时，他们也把在海外沾染的劣习带回了国内，造成了不良的影响。
但是归侨在侨乡活动中最突出的现象主要是他们所遇到的困境，初踏国门的归侨备
受来自各方的压榨和剥削，苦不堪言，虽然政府进行了一定的保护，但效果并不尽
如人意。
民国以降，国内重要的政治、经济、文化、社会活动等都可见闽籍归侨的身影，
在一些方面，他们甚至起到了重要的推动作用。他们为祖国引进了现代工业、贡献
公共事业，他们还积极参加国家的政治建设，不遗余力加入民国期间的大小战争之
中，有的更是献出了宝贵的生命，对整个历史进程做出了不可抹灭的贡献。
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Abstract
Since the modern times of China, the returned Overseas Chinese became a
population group which has a certain number of population and social impact. As an
important province of Overseas Chinese, Fujian admitted a large number of returned
Overseas Chinese.
The reasons of the returned Overseas Chinese coming back are different, we can
roughly divide the reasons into the objective and subjective aspects. But the reasons are
complicated, the motivation of the returning is always several factors crossed, they
synthesized the social environment and the situation of themselves.
Because of the political instability, wars and the regime change, the government
cannot take the vital statistics of returned Overseas Chinese into account, we can only
pry a little data from some of reports. In general conditions, the returned Overseas
Chinese returned to China scattered or collective. They usually arrived the port city by
steamship, and checked in inn, dealed with the passport registration and had a rest, then,
they chose the waterway transport or road transport to go back home. Xiamen’s hotel
industry become developing and prospering because of the Overseas Chinese’s coming
and going frequently.
The large number of returned Overseas Chinese and their contribution, makes the
governments pay more attention to the Overseas Chinese affairs, especially the returned
Overseas Chinese affairs. The returned Overseas Chinese affairs of Fujian is not inferior
to the central government, the institution and policy are more systematic and integrated,
the most of returned Overseas Chinese of Fujian went back to Fujian, and it makes the
institution and policy made by Fujian government palys a more important role for them.
Many of them were got into trouble, so the work of settlement and relief became an
important part of the Overseas Chinese affairs, and the work is the important measure of
the government pacifying the Overseas Chinese and earning the good reputation. The
central and Fujian government got the achievement in some large-scale relief in the
modern times of China, but because of the restriction of the objective condition, the
relief was not achieved the desired result.
Most of the returned Overseas Chinese of Fujian went back to the hometown in the
modern times of China, they also needed to experience the process of blending in the
mainstream society. They brought the exotic culture to hometown, and they became the
important role and the bridge of spreading the foreign culture. But at the same time, they
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also brought the bad habits, and it makes the bad influence for the hometown. The most
obvious phenomenon of the activities of the returned Overseas Chinese in hometown in
their difficulties. They went back home for a moment, but they suffered the oppress and
exploitation from all directions, it made them feel miserable. Although the government
took some measures to protect them, the result was poor.
Since the Republic of China established, we can see the returned Overseas
Chinese from the crucial political, economic, cultural and social activities. In some cases,
they even played an important role in promoting. They introduced the modern industry,
contributed the public utilities, took an active part in the political development. They
joined many wars, some of them even gave their lives in the wars. They made an
indelible contribution of the historical process.
KeyWords: the Republican Period; Fujian; Returned Overseas Chinese
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导 论
一、概念界定
（一）“归侨”的界定
本文所研究的对象是民国时期来自东南亚地区的闽籍归侨。“归侨”这一概
念，在不同的历史时期，界定的范围有所区别。归侨，即归国华侨，由此可见，
归侨是华侨的一种，华侨是产生归侨的基础和前提。华侨伴随着我国人民向外移
居的历史而产生，而这些华侨由海外再次回国就成了归侨。
中国人民移居海外的历史悠久，但“华侨”开始成为对移居海外国人的专称，
还是到了晚清时期才确定下来的。在中国侨务政策和法制历史上，第一次对“华
侨”下明确定义的就是在民国时期。孙中山先生领导、由国共两党合作为基础建
立的广东革命政府，首次对“华侨”作出定义。1924 年 1 月，广东革命政府颁
布的《内政部侨务局保护侨民专章》中第一条规定：“中华民国人民旅居外国及
回国者，统称侨民。”①在同一份专章中，也对归侨、侨眷作出了定义。该专章
指出：中国民国人民旅居外国者和回国者，统称侨民，并指出：侨民在国内的眷
属称为侨眷。②之后国民政府在制定侨务政策时也充分注意到了归侨现象，对其
概念做了相应表述，大致是对专章内涵的继承。第二次世界大战胜利后，法规委
员会审查通过的《归国侨民及在籍侨眷总登记办法》中指出：“归侨系指由海外
各地归国而拥有证明文件者。”③其证明文件必须是“海外使领馆护照”或“华
侨登记证”。而民国时期共产党方面也注意到了归侨问题，1945 年中国共产党
第七次全国代表大会上，毛泽东同志在《论联合政府》中就明确指出：要求保护
华侨利益，扶助回国的华侨。
由民国时期政府、政党对归侨的定义可见，当时并没有注意到归侨回国居住
的时长问题，新中国成立后，到 1957 年，中侨委在《关于华侨、侨眷、归侨、
归国华侨学生身份的解释》中，对归侨所下的定义，也不涉及其归国时间的长短：
“归国华侨是华侨回国后的通称。不论回国时间长短，也不论是自行回国或被迫
① 毛起雄、林晓东 编著：《中国侨务政策概述》，第 4-5页。
② 毛起雄、林晓东 编著：《中国侨务政策概述》，第 10-11 页。
③ 法规委员会审核报告：归国侨民及在籍侨眷总登记办法，谢培屏编：《战后遣返华侨史料汇编》（缅甸
篇），第 101 页。
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回国，都可称为归国华侨。”①由此可见，直到新中国成立初期，政府对于归侨
回国时间的长短、定居与否没有作出明确的规定，直到 1984 年国务院侨务办公
室修订的《关于华侨、归侨、华侨学生、归侨学生、侨眷、外籍华人身份的解释
（试行）》中才明确了回国定居是归侨身份的必要条件。
为了适应社会的发展，归侨的概念在不同时期有着一定的变化。民国时期华
侨的流动性大，部分华侨甚至频繁往来于侨居国与祖国之间，政府对其出入国没
有严格的控制，也无对归侨有定居的要求。所以本文所涉及的归侨包括回国定居
及往返于海内外的华侨。
（二）“闽籍归侨”的界定
“闽籍归侨”指归国的闽籍华侨。
本文所涉及的归侨系指民国时期来自东南亚的闽籍归侨，从时间上看，民国
时期政府并没有对其回国定居与否作出限定，所以回国定居及短期居留的华侨，
是本文所要研究的对象。当时在福建地区的归侨虽然大部分为闽籍，但亦有部分
其他籍贯的归侨在福建生活，政府对归侨的政策并不按照籍贯划分，所以在讨论
政府对归侨政策的时候，无法涉及籍贯而只能按地区探讨，而民国时期在非福建
地区的闽籍归侨亦是本文所要研究的对象。
二、选题意义
中国人向海外移民历史悠久，自从有了定居海外的华侨，也就相应会有部分
回流祖国的归侨，归侨这一独特的社会群体，亦已经有相当长的历史了。但是由
于早期的交通较为落后，华侨出洋谋生大多在“番邦”终老。严格说来，归侨作
为一个具备一定数量和社会影响力的人口群体，是中国近代以后开始出现的。鸦
片战争后，随着中国逐步沦为半殖民地、半封建社会，大量华工、留学生等以各
种形式陆续侨居海外各地；其后，他们之中及其后裔又有许多人因受虐、排华、
失业、养老或升学、工作、参政等故而纷纷返回国内，形成了中国历史上前所未
有、初具规模的归侨群体。②近代以降，归侨群体不断壮大，亦开始愈来愈对社
会产生重要影响。在民国这不到 38 年的时间里，归侨群体亦是经历了不断发展
壮大的阶段，期间还出现了几次大的回国高潮，他们出于不同的背景和动机回国，
① 中侨委：《关于华侨、侨眷、归侨、归国华侨学生身份的解释》1957 年 12 月 4 日。
② 黄小坚：《归国华侨的历史与现状》，第 26 页。
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这一已经具有规模的归侨群体开始引起当时国内社会的关注，政府亦为其制定针
对性的政策措施，初具规模的归侨群体对当时国内的政治经济发展以及中外关系
产生了一定的影响，对祖国，尤其是其祖籍地的贡献更是不可替代的。
与明清时期禁止华侨移民，甚至敌视海外移民的现象不同，民国时期政府对
华侨的政策总体上是较为宽容、鼓励的，这也让华侨改变了只知道家、家乡，不
知道政府国家的概念，华侨民族主义开始兴起，将自己的命运与祖国、民族的前
途联系在一起。①孙中山先生称华侨为“革命之母”，1922 年起为菲律宾中国国
民党分部落成题词，亦谓“我海外同志，昔与文艰苦相共，或输财以充军实，或
奋袂而杀国贼，其对革命之奋斗，历数十年如一日，故革命史上，无不有华侨二
字。”②华侨对中国历史的发展并不仅限于革命方面，其所产生的影响是广泛而
全面的，而身居国内的归侨的作用亦更为直接。
民国时期，除了有因落叶归根的传统思想而回乡的归侨外，还涌现了许多回
国参战参政、投资、求学、避难的归侨。华侨在侨居国寄人篱下，往往是殖民政
府、当地土人转嫁危机的对象，出于外部客观环境和自身主观因素的多方面考虑，
一部分人产生归国念头，回到国内生活，由于战争、经济危机和各地的排华引起
的华侨回国潮更是引起了当时政府的高度关注。福建一直以来都是华侨的主要来
源地，福建籍华侨又以移居东南亚为主，根据 1939 年中南旅运社编印的《闽侨》
月刊第一期所刊登的《本省侨胞分布海外各地概况图》统计，福建省旅外华侨共
2249802 人，福建籍华侨 90%以上侨居于东南亚地区，其中又以印度尼西亚、马
来西亚、新加坡、菲律宾、泰国和缅甸较多，约占总数的 94%。③1948 年侨务委
员会根据各地中国领馆的报告指出，南洋各地华侨约占当时全球华侨总数的百分
之八十，而南洋闽籍华侨更占了其中的百分之四十五之巨大。④
如此规模巨大的侨胞“一时一刻都忘不了祖国，只要祖国政府能够深切了解
他们，保障他们，什么都愿意为祖国而效劳牺牲……没有华侨就没有今天的中国，
没有华侨也没有将来的中国。华侨与整个国家的关系如此深切，则闽侨与本省的
① 陈长源．南洋华侨民族主义——以陈嘉庚为例[D]．中国文化大学博士论文，2003 年，第 1 页。
② 秦孝仪：《华侨为国民革命之母》，《华侨与中国国民革命运动》，香港时报 1981 年版，第 6 页转自黄
小坚：《归国华侨的历史与现状》第 91 页。
③ 福建省华侨志编纂委员会编：《福建省华侨志 上篇》，第 43 页。
④福建省银行为在南洋筹设分支机构办理侨汇致财政部呈（1948 年 10 月-12 月），福建省档案馆编：《福
建华侨档案史料 上册》，第 377-382 页。
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关系当更深切。”①我们可以看到，民国时期的闽籍归侨对祖国的革命和建设作
出了伟大的贡献，在祖国、家乡过着较为安定的生活，但另一方面，许多归侨亦
遭受了许多不公和迫害，生活困苦。在民国那个动荡的时期，归侨与千千万万处
于水深火热的祖国同胞一样，遭受了来自战争的动荡、来自政治的不公，以及来
自各方的剥削与压迫，由于他们特殊的“侨”的身份，有时还面临着比普通人更
为严峻的局面。
福建作为主要的侨省，在民国时期接纳了大量来自东南亚的归侨，这些归侨
大部分仍选择定居在原籍地。他们归国后的经历与其在侨居国有所不同，也必须
经历融入祖国的过程，需要重新适应新的环境。在民国这一战争频繁、社会动荡
的年代，许多闽籍归侨人也为祖国、社会做出了重大的贡献，有的甚至影响至今，
因此，民国时期来自东南亚的闽籍归侨是一个值得深入研究探讨的对象。
归侨是华侨的一部分，这也就决定了他们有着许多华侨的特点，比如在海外
的人际网络、遗留在海外的产业、在国内的侨眷等等，这些特点是其他一般公民
所不具备的。民国时期华侨的流动性很大，归侨现象更为明显，据老一辈归侨回
忆，“当时去南洋就像今天去汕头一样简单”，“就像在家门口”，他们的的移
民观念一般都是“作客”式的，他们许多人把侨居地作为暂时的居住地，回国、
回乡是很正常的现象。②归侨这个历史上形成的独特的社会群体，对其的研究是
华侨史研究中的一个重要组成部分，学术界已逐渐关注到对其历史和现状的研
究，遗憾的是，长期以来，对于民国时期的归侨研究仍存在许多空白之处，大部
分情况知识在相关涉及到的研究中或多或少地附带略述罢了，而对于民国时期福
建籍的归侨的研究更是少之又少，遑论对其系统性的研究了。许多归侨的研究都
包含于侨乡研究之内，归侨大部分分布在侨乡，但却不仅仅局限于侨乡之内，其
影响更是大大超越了侨乡的范围。民国时期闽籍归侨大部分返回福建，回到家乡，
但亦有许多人在祖国的其他地区拼搏奋斗，如果把归侨研究局限于侨乡研究之
内，这对归侨研究的深入是不利的。鉴于民国时期闽籍东南亚归侨的研究的缺失，
笔者认为，把其作为研究对象进行深入探讨，对其历史脉络进行梳理，可以补充
这一方面研究的一些空白之处。
① 如何建设福建——李雄欢迎陈嘉庚先生献词（1940年 9 月 26），福建省档案馆编：《福建华侨档案史料
上册》，第 453-454 页。
②蔡坚毅：《近代晋江海外移民的原因及特点》，庄国土主编：《中国侨乡研究》，第 242页。
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三、文献综述
学术界对民国时期福建归侨已有一定研究，大致有以下研究成果。
（一）关于归侨的综合性研究
黄小坚的《归国华侨的历史与现状》是国内外研究归国华侨问题的第一部综
合性著作，其采用了纵向的历史考察和横向的现状调研相结合的方法，对归国华
侨这一特殊的社会群体进行了较为系统和深入的研究。黄小坚在书中对归侨的起
源及历史作用、归侨群体的形成和壮大、归侨对近现代中国政治、经济、社会文
化的参与及所发挥的作用、归侨对国内社会环境的融合与适应等方面都做了较为
详细的分析。此书较为全面、系统地对归国华侨的历史演变过程进行了总括。黄
小坚在其著作中涉及到了归侨与近现代中国政治变革与经济文化建设的内容，对
民国时期的归侨与当时的中国社会的关系进行了初步的疏理与解读。
卢海云、权好胜主编的《归侨侨眷概述》，书中部分内容涉及到民国时期福
建归侨、侨眷的状况，对于突出的归侨侨眷在民族、民主革命及经济、文教等方
面的贡献作出了一定的概述。作为一本国务院侨办干部学校编写的培训教材，其
按地区概述了归侨侨眷的人口分布和现状，并附述了归侨团体与政党组织，但此
书以介绍性为主，学术分析较为缺乏，只给读者一个对各地区归侨侨眷的零散的
概念，而无法全面把握整个归侨侨眷的具体情况。
加拿大学者 Glen Peterson的著作 Overseas Chinese in the People’s Republic of
China，考察了 1950 年代经济、政治和社会结构变革中归侨的实质处境，并考察
了归侨在政治上适从和认同社会的变革，此书也填补了有关中国移民与华侨华人
跨国家庭历史的文字资料空缺，其归侨也部分涉及到了民国时期回国的归侨与他
们的后代的经历。由于此书重要的学术价值，已于 2014 年正式出版了其中文译
本。
（二）归侨安置与救济的研究
归侨安置是归侨研究的一个重要内容，而学者大多关注的是新中国成立后的
归侨安置措施。新中国建立后，由于突变的国际国内形势，许多华侨或自愿或被
迫回到祖国，对其安置措施的研究也就成为了归侨研究的一个重点，而这又以研
究对归侨集中安置的华侨农场为主。华侨农场是建国后国家对归侨安置的一个重
要措施，是特殊历史时期而形成的特殊社区，而华侨农场的设置又以广东、广西、
福建三个重点侨省为主，对建国后这三个省的归侨安置措施的研究，成果丰厚。
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大多数对华侨农场的研究，采用的是田野调查与文献资料相结合的研究方法，结
合人类学、社会学、历史学等各学科进行研究，李明欢等学者以及一系列硕博论
文都对华侨农场进行了深入探讨。此外，对于建国后的散居归侨的研究也有了一
定的研究成果。
对于民国时期的归侨的安置与救济的研究，大多集中在对国民政府对归侨、
难侨的安置与救济这一方面，尤其是太平洋战争时期。沈惠芬的论文《太平洋战
争爆发后福州海外华侨协会救护归侨事略》，从华侨团体的角度出发，论述了太
平洋战争爆发后福州地区的救侨护侨行动，其另一篇论文《故地求存：太平洋战
争期间福建的返乡难侨》从福建返乡难侨的状况、政府对难侨的救助、难侨自救
等方面入手，描述了战争爆发后福建难侨的经历。贺金林的论文《太平洋战事前
后国民政府救济难侨的活动》论述了太平洋战争爆发后，在中央指导与支持下，
重点侨省广东、福建、云南、广西等省对归国难侨、侨生以及国内侨眷采取的积
极的救济措施，体现了这一时期国民政府积极的华侨政策与态度。林真的《太平
洋战争爆发后福建省政府救侨措施及其评价》、唐凌的《抗战时期广西的救侨工
作》、郑泽隆的《李汉魂与抗战时期广东救侨护侨评述》等论文则是分别论述了
福建、广西、广东等重点侨省在抗战时期的护侨措施。凌彦的《二战时期国民政
府救助难侨动机分析》则是从国民政府的动机的角度出发，探讨二战时期国民政
府对难侨的救助工作。其博士论文《国民政府东南亚难侨救助研究，1941—1949》
对国民政府在太平洋战争爆发后对难侨的救济研究的进一步深入，探讨了国民政
府在抗战期间的难侨救济以及战后的华侨“复员”工作。
袁丁、李亚丽的论文《国民政府的救济难侨活动（1931—1937）——以广东
为中心》则探讨的是 20 世纪 30 年代由于世界经济危机、日本的南进运动以及东
南亚爆发的排华运动等因素影响下华侨大量回国，国民政府及广东政府对其的安
置和救济。
（三）归侨政策研究
对归侨的政策和措施是国家侨务政策的一个重要内容，也是归侨研究的一大
重点。毛起雄、林晓东编著的《中国侨务政策概述》对中国侨务政策的历史演变
和主要内容做了简要的概述，其中不少内容涉及到国家对归侨所采取的政策措
施，这些措施亦包括民国时期及新中国时期的归侨侨务政策。庄国土教授的论文
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